





















































































L’anàlisi  es  fa  amb  dades  sobre  treballadors  en  actiu  a  nivell  municipal  segons 







les  dades  que  corresponen  als  sectors  lligats  a  la  Recerca  i  Educació  i  als  Serveis 
intensius en  coneixement —anomenats a  la  literatura especialitzada  sectors KIS, per 
les seves sigles en anglès (Knowledge Intensive Services)— ja que s’entén que hi ha una 
relació de proximitat entre aquests dos conjunts de sectors en el grau d’especialització 
de  les  seves  ocupacions1.  Per  això  s’ha  comptabilitzat  per  una  banda  el  total  de 
treballadors  dels  sectors  de  recerca  i  educació  que  corresponen  pròpiament  a 
l’activitat  dels  Centres  de  Recerca  i,  per  altra  banda,  els  treballadors  dels  sectors 









A Catalunya,  l’any 2001, el  total de  treballadors en els  sis municipis  (règim general  i 
autònom) representaven un 8,73% del  total dels registrats a  l’oficina de  la Seguretat 
Social, essent Tarragona  i Lleida els municipis que acumulaven  la major quantitat de 
treballadors  del  total  dels  sis  estudiats  (amb  un  2,34%  i  un  2,14%  del  total  de 
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treballadors  de  Catalunya,  i  un  26,8%  i  un  24,6%  del  total  dels  sis  municipis, 
respectivament). Els seguia molt a prop Girona (amb un 1,91% del total de Catalunya i 









mostra  que  l’acumulat  dels  treballadors  dels  sis  municipis  d’aquests  sectors 
representava  l’any 2001 un 14,5% del total de Catalunya. Per altra banda, els sectors 
KIS  representaven  un  10,7%  i  el  total  dels  treballadors  dels  sectors  intensius  en 
coneixement un 11,3%.  
 
D’altra  part,  l’acumulat  d’ambdues  agrupacions  de  sectors  en  els  sis  municipis 
estudiats representaven un 34% del total de treballadors, vuit punts percentuals més 



























8056 Castelldefels 11.314 0,52% 0,41% 4,7%
8266 Cerdanyola 20.292 0,94% 0,73% 8,4%
17079 Girona 53.085 21,85% 1,91% 21,9%
43148 Tarragona 65.199 28,07% 2,34% 26,8%
43123 Reus 33.401 14,38% 1,20% 13,7%
25120 Lleida 59.649 41,50% 2,14% 24,6%
total treballadors 242.940 8,73% 100%








R+D‐Educació 105.433 3,8% 15.293 6,3%
sectors KIS 627.276 22,6% 67.339 27,7%
total (R+D_Ed.+ KIS ) 732.709 26,3% 82.632 34,0%
resta de sectors 2.048.545 73,7% 160.308 66,0%
TOTAL (tots els sectors) 2.781.254 100,0% 242940 100,0%
6 municipisCatalunya























capdavant de  la  resta de municipis. Aquest  sector  representava en el seu mercat de 
treball un 21,1% del  total de  treballadors. Segueixen amb una notable diferència els 
municipis de Tarragona  i Lleida amb un 5,2%, Girona amb un 4,9%, Castelldefels amb 
un  4,5%  i  Reus  amb  un  4,3%.  En  els  sectors  KIS,  en  canvi,  Girona  es  trobava  al 




es  trobava per  sota dels valors dels municipis estudiats  (3,8%). En els  sectors KIS en 
canvi, es  trobava en uns  valors mitjans  respecte d’aquests municipis, un 22,6% dels 
seus treballadors es dedicaven a aquests sectors; una xifra similar a la que es trobava a 






























L’estudi  dels  saldos  que  li  correspondrien  a  cadascun  dels  municipis  en  les  dues 
agrupacions de sectors estudiats, comparant el percentatge del total de treballadors i 
el  percentatge  de  treballadors  d’aquests  sectors  en  cada  un  dels  municipis  entre 
l’acumulat dels  sis municipis, ens mostra  com en els  sectors Recerca  i  Educació era 
Cerdanyola  l’únic  municipi  que  tenia  un  saldo  positiu  de  20  punts  percentuals,  en 
canvi,  la resta de municipis mostraven saldos negatius, Girona  i Tarragona (‐5 punts), 
Reus  i  Lleida  (‐4 punts)  i Castelldefels  (‐1 punt). En els  sectors KIS, Girona era  l’únic 
municipi amb un saldo positiu de 10 punts percentuals, Tarragona tenia un saldo zero i 















































proporció que una activitat determinada  representa  (en aquest  cas en  cada un dels 
municipis estudiats)  comparada  amb  la proporció de  la mateixa  activitat  a un nivell 
territorial  superior  (en  aquest  cas  Catalunya).  El  coeficient  està  indicant  una 
especialització relativa en els sectors analitzats quan té un valor superior a 1.  
 
Pel  que  fa  als  sectors  Recerca  i  Educació,  els  sis  municipis  estaven  especialitzats, 
Cerdanyola era el més especialitzat, amb un coeficient de 5,6. La  resta de municipis 



















cas de Cerdanyola, on  s’observa una major densitat dels  sectors Recerca  i  Educació 






























partir  de  les  dades  del  Cens  de  l’INE  de  l’any  2001  respecte  als  llocs  de  treball 
localitzats (en endavant, LTL) del municipi, el nombre de residents que viuen i treballen 
en  el mateix municipi  (en  endavant,  RW)  i  la  població  que  treballa  i  que  viu  en  el 
municipi (en endavant, POR). Ambdós índexs estan expressats amb valors percentuals. 






Tarragona  (74%),  Girona  (70%)  i  Reus  (63%)  els  que  presentaven  els  índex 
d’autocontenció més elevats, i Castelldefels (36%) i Cerdanyola (33%) es quedaven a la 
banda baixa. D’altra banda,  l’anàlisi de  l’índex d’autosuficiència ens mostra que eren 
Lleida  (78%), Reus (73%), Tarragona  (69%)  i Castelldefels  (68%) els municipis amb els 



























Existeix una  relativa especialització en el mercat de  treball dels  sis municipis cap als 
sectors més  lligats amb els sectors  intensius en coneixement,  ja que si bé el total de 
treballadors  dels  sis  municipis  representaven  l’any  2001  un  8,73%  del  total  de 
treballadors  inscrits a  les oficines de  la Seguretat Social a Catalunya, els  treballadors 
dels  sectors  de  Recerca  i  Educació  i  sectors  KIS  representaven  un  11,3%,  2,6  punts 
percentuals  per  sobre. A més,  l’anàlisi mostra  el  contrast  entre  el  que  representen 
aquests  sectors  en  el  conjunt  del  mercat  de  treball  a  Catalunya  i  en  el  dels  sis 




troba  en  el  municipi  de  Cerdanyola  del  Vallès,  amb  un  21%  del  total  dels  seus 
treballadors  inscrits  a  les  oficines  de  la  Seguretat  Social  dedicats  a  aquests  sectors. 
Segueixen  la  resta  de municipis  amb  valors  situats  entre  el  4,5%  i  el  5,2%.  A més, 
Cerdanyola  acumula  el  28%  del  total  de  treballadors  dels  sis  municipis,  seguit  per 
Tarragona amb un 22% i Lleida amb un 20,4%.  Així mateix, els sis municipis estudiats 
es  troben  especialitzats  en  aquests  sectors,  en  major  mesura  a  Cerdanyola  i,  amb 
menys  intensitat,  a  Reus  i  Castelldefels.  En  els  sectors  KIS,  hi  ha  una  major 


















la  seva  població  treballant  en  el  mateix  municipi.  Tot  el  contrari  del  que  passa  a 
Castelldefels  i Cerdanyola, que només retenen el 36%  i el 33% dels seus treballadors 
respectivament. D’altra  banda,  són  els municipis  de  Cerdanyola  i Girona,  en  aquest 
ordre, els que atreuen una major quantitat de treballadors de fora del seus territoris, 
és  a  dir,  el  lideratge  que  tenen  aquest  dos  municipis  en  els  sectors  de  Recerca  i 








les  oficines  de  la  Seguretat  Social  entre  el  període  2001‐2009,  ens  mostra  una 
tendència creixent en els sis primers anys i una tendència a la baixa en l’últim trienni, 
de  manera  similar  com  succeeix  a  la  resta  de  Catalunya.  No  obstant  això,  el 
percentatge que representa  l’acumulat de treballadors respecte al total de Catalunya 






















































L’anàlisi  desagregat  per  cada  un  dels  sis  municipis  ens  mostra  una  tendència  al 
creixement  en  el  nombre  de  treballadors  inscrits  en  el  període  2001‐2006. Aquesta 
tendència s’inverteix en el següent trienni, quan hi ha un creixement negatiu en els sis 
municipis estudiats, especialment a Reus, que ho fa en un ‐13%. El que menys es veu 
afectat  per  aquesta  tendència  és  Girona,  que  ho  fa  en  un  ‐3%.  Malgrat  això,  el 
creixement acumulat en tot el període és positiu. Els majors creixements s’observen a 
Castelldefels amb un 25% i a Girona amb un 23%. En canvi, els menors creixements es 




























































































































sectors Recerca  i Educació, un creixement en el nombre de  treballadors  inscrits amb 
línies  de  tendència  diverses  en  els  sis  municipis.  Girona  i  Tarragona  són  els  únics 
municipis amb un creixement en tots els triennis. En l’acumulat de tot el període els sis 




En  els  sectors  KIS,  la  línia  de  tendència mostra  un  creixement  constant  en  els  dos 
primers  triennis  i  un  creixement  negatiu  en  el  tercer  trienni;  excepte  a  Lleida,  on 
s’observa  un  creixement  lleugerament  positiu.  En  tot  el  període,  els  municipis  que 
mostren un major creixement són Cerdanyola (50,8%) i Lleida (42,8%). A Cerdanyola, el 
major  creixement  del  període  està  relacionat  amb  el  seu  major  creixement  en  el 























































L’anàlisi  sobre  el  rol  dels  sectors  Recerca  i  Educació  en  el  mercat  de  treball  de 
cadascun dels municipis ens mostra com hi ha un relatiu estancament en el creixement 
relatiu  d’aquests  valors  percentuals  en  el  total. Aquest  comportament  tendeix  a un 
canvi en  l’últim trienni en tots els municipis, especialment a Cerdanyola, on el sector 
pateix un creixement de gairebé vuit punts percentuals. A la resta, aquest creixement 




















































































A  l’evolució  de  l’acumulat  del  total  de  treballadors  dels  sis municipis  i  el  seu  valor 
percentual  respecte  a  l’agrupació de  sectors de Recerca  i  Educació,  Tarragona  és  el 
municipi  que  presenta  una  línia  de  tendència  de  creixement  constant  amb  un 
creixement  de  2,3  punts  percentuals,  seguint‐lo  a  distància  els  municipis  de 




un  creiexement  constant, malgrat  això,  tres  d’ells  presenten  un  creixement  positiu: 
Lleida  (1,5  punts),  Cerdanyola  (0,5  punts)  i  Reus  (0,3  punts). Un municipi  es manté 










ambdues  agrupacions  de  sectors  a  Tarragona,  Reus  i  Lleida,  amb  creixements 
constants en tot el període en els sectors KIS i amb creixements durant l’últim trienni 
en els  sectors de Recerca  i Educació. A Girona  i Castelldefels  s’observa un  fenomen 
similar en els sectors de Recerca  i Educació  i un fenomen contrari en els sector KIS, a 
causa  del  lleu  descens  que  hi  ha  en  aquests  sectors  durant  l’últim  trienni.  A 
Cerdanyola, com en els dos municipis que s’acaben de citar succeeix un fet similar, una 
significativa diferència en els valors percentuals d’ambdues agrupacions de sectors  ja 





















































































































































































































ho  va  fer  en  una  xifra  al  voltant  del  15%.  Per  sectors,  en  Recerca  i  Educació  el 
creixement més gran es va donar a Tarragona (73,7%)  i els menors a Reus (54,6%)  i a 
Lleida (36%), la resta es va quedar en valors al voltant del 60%. Tot i això, Cerdanyola 
va  ser  l’únic  municipi  que  va  presentar  el  creixement  més  significatiu  del  sector 









(42,8)  i els menors  a Tarragona  (31,5%)  i  a Girona  (26,2%)  (encara que  aquests dos 













El cens estatal de  l’any 2001 prové d’informació  relativa a  l’existència de  locals amb 





categories  corresponen  als  locals  comercials,  locals  industrials  i  locals  inactius. Amb 
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nombre de persones, així com  l’anàlisi de  la densitat per Km2 dels  locals comercials  i 










locals  d’equipaments  per  nombre  de  persones,  principalment  per  la  proximitat  a 































Són  cinc  les  seccions  censals  on  es  localitzen,  a  dia  d’avui,  els  campus  de  la  UdG 
estudiats. L’any 2001 només estava construït un d’aquest campus i el 20% del total de 
m2 de sostre construïts fins ara. En termes generals, les zones del municipi dels campus 
localitzats en el centre històric es  trobaven ben  servits d’equipaments  i presentaven 





















nombre  de  persones  per  equipament,  tots  els  campus  es  troben  en  el  rang  de  la 
mitjana o per  sobre d’aquesta. En  termes generals  i pel que  fa a  la  resta d’índex el 
















































tots  els  campus  es  trobaven  ben  servits  d’equipaments,  només  el  campus  de 










si aquestes condicions coincideixen amb  les decisions  finals  sobre  la  localització dels 
centres  de  recerca.  Per  dur  a  terme  aquesta  anàlisi,  s'han  pres  com  a  valors  els 
percentatges  del  nombre  de  cadascun  dels  tipus  de  local  per  cada  secció  censal 
respecte  del  total  del  municipi  i  s’han  multiplicat  pels  percentatges  del  nombre 
d’habitants i superfície artificialitzada. Finalment, dels factors resultants s’ha trobat un 
total per cadascuna de les seccions censals, sumant els factors dels locals comercials i 
d’oficines  més  els  dels  locals  industrials  i  els  dels  equipaments,  i  restant  el  factor 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Cens_2001 (INE)
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Finalment,  l’anàlisi de  l’índex de  favorabilitat  realitzat  l’any 2001 destaca  les millors 
condicions de les localitzacions dels campus de Cerdanyola i de Castelldefels, respecte 
del que passa a  la resta de municipis, per  l’escassa presència de  locals  inactius  i d’un 
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